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В статье изложены основные положения о природно-заповедном фонде Машевского района Полтавской области. Сделана эколого-географическая характеристика каждого заповедного объекта. Описаны главные природные комплексы, оценена их репрезентативность и уникальность.
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На сучасному етапі при виділенні природно-заповідних територій увага приділяється не лише охороні типових та рідкісних видів, угруповань та фауністичних комплексів, але й створенню так званих «екологічних каркасів», тобто території, де зберігається екологічна рівновага, можливе поновлення екологічних комплексів, збереження біологічного різномаїття тощо. 
Сучасна природно-заповідна мережа Машівського району  Полтавської області нараховує п’ять об’єктів. Їх загальна площа 2124, 6 га, що дорівнює 2,5 % від загальної площі району ( середній показник по області 4,3 %). До об’єктів природно-заповідного фонду району належать: загальнозоологічний заказник державного значення «Руський Орчик» і місцеві заказники: ландшафтний «Усть-Лип’янка», ботанічні «Дикунова балка», «Михайлівська балка» та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Огуївський дендропарк». У сучасній оптимізованій заповідній мережі району зберігається різномаїття рослинного і тваринного світу, притаманне природним екосистемам південної частини Полтавщини, а також рідкісні види рослин (30 видів), тварин (51 вид хребетних) [1,2]. Найбільшу цінність мають природні комплекси, розташовані вздовж долини річок Оріль, Усть-Лип’янка. Заказники «Руський Орчик» та «Усть-Лип’янка» є важливими природними ядрами в структурі регіональної природної мережі Полтавщини і ключовими територіями місцевого Орільського екокоридору [3]. Найбільші площі в заповідній мережі району займають заплавні екосистеми – лучні, болотні, прибережно-водні, водні із типовим для Полтавщини видовим складом рослин і тварин. В заповідних степах району достатньою мірою забезпечена охорона рідкісних степових угруповань занесених до Зеленої книги України, що добре зберегли свій природний стан та флористичний склад. Природно-заповідний фонд району характеризується високими показниками ландшафтної, ботанічної, зоологічної типовості та унікальності.  Показник природно-заповідного фонду району дещо нижчий, ніж в інших районах області, а господарська діяльність людини з кожним роком погіршує стан навколишнього середовища. Так, найактивнішими підприємствами-забруднювачами є ГПУ «Полтавагазвидобування», НГВУ «Полтаванафтогаз», ТОВНВП «Атол» та ін.
       Внаслідок діяльності вищезгаданих підприємств відбувається постійне забруднення ґрунтів, підземних вод, атмосферного повітря. Тому важливим є збільшення площі заповідних територій району. Такі перспективні території в районі є, це - «Любимівська балка», «Малонехворощанська балка», «Коновалівські пагорби», та інші з типовими та унікальними природними комплексами [3].
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